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Resumen
La edad de cese de la actividad laboral de las personas ocupadas presenta fuertes variacio-
nes entre los países europeos. En una primera observación, esta variabilidad podría atri-
buirse a que la edad legal de jubilación no es la misma en todos ellos. Sin embargo, las
pocas investigaciones que existen en España al respecto indican que las causas que impul-
san o frenan el deseo de jubilarse no sólo están directamente ligadas a los límites legales
que establecen los países, sino a otro tipo de variables. Una investigación en curso preten-
de conocer cuáles son las principales causas que inducen a que los trabajadores asalariados
deseen retirarse de la actividad «lo más pronto posible». El objetivo es doble. En una pri-
mera etapa, se trataría de detectar cuáles son esas causas y cómo actúan en tanto que fac-
tores de expulsión o prolongación en el mercado laboral de los trabajadores asalariados de
50 o más años. En una segunda etapa, se trataría de comparar esos resultados con los de
otros países europeos. Concretamente, con los datos que, desde su primera publicación en
2004, proporciona la encuesta SHARE (Survey of Health Ageing and Retirement), diri-
gida por la Universidad de Mannheim, cuyo principal objetivo es la creación de un obser-
vatorio permanente de las condiciones socioeconómicas y sanitarias de la población de diez
países europeos, incluido España.
Palabras clave: edad; mercado de trabajo; factores de expulsión; factores de permanencia.
Abstract. The wage earners actually wish to retire? An approximation to the desire to retire
acccording to labour rank, age and National Insurance contribution years
The age of cessation of employment presents strong variations among the European coun-
tries. The first observation is that this variability might be connected to the fact that the legal
age of retirement is not the same in every country. Nevertheless, the few investigations
existing in Spain on the matter indicate that the reasons stimulating or ending the desire
for retirement not only are directly tied to the legal limits established by the countries but
to another type of variables. An investigation  in progress tries to understand which are
the principal reasons leading wage earners to want their retirement to be «as soon as pos-
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sible». The aim is double: In the first stage, it would be a question of detecting which are
the reasons and how they act due to the existing factors of expulsion/prolongation on the
labour market of employees of 50 or more years. In the second stage, it would be a ques-
tion of comparing these results with other European countries, especially, since its first
publication in 2004, with the information provided by the SHARE survey (Survey of
Health Ageing and Retirement), directed by  the University of Mannheim, which princi-
pal aim is the creation of a permanent observatory of the socio-economic and sanitary con-
ditions of the population of ten European countries, including Spain.
Key words: age of retirement; labour market; factors of expulsion; factors of prolongation.
Introducción
La jubilación es una temática que está en el orden del día de las sociedades que
conforman el mundo desarrollado actual. El aplazamiento paulatino de la
muerte, como consecuencia de la ampliación de la esperanza de vida y del con-
siguiente grupo de población con más edad, es, sin duda, un acontecimiento
que ha inducido a que hoy se debata en todos los países occidentales quién y
con qué condiciones accede a una pensión de por vida, tras el trabajo de largas
décadas. Si la esperanza de vida de las personas no hubiera crecido durante los
últimos sesenta años, posiblemente, el actual «problema de la jubilación» no
hubiera despertado el mismo interés que hoy está suscitando en el conjunto
de las sociedades occidentales.
Pero, más allá de la esperanza de vida, el fenómeno social de la jubilación
y, más concretamente, el deseo de jubilarse de los trabajadores asalariados de 50
o más años está mediado también por otros tantos factores que acaban deter-
minando que una persona se pueda jubilar o no. Para empezar, las situaciones
en las que se puede encontrar una persona asalariada aún en activo ante la
hipótesis de quererse jubilar hoy mismo si eso fuera posible, podrían reducir-
se a las siguientes:
Situaciones en las que coincide el deseo con el logro:
— Que quiera jubilarse y cumpla con los requisitos mínimos de edad o de
años cotizados según el convenio al que pertenezca (situación 1).
— Que quiera jubilarse y, sin cumplir con los requisitos, sea conminada por
la empresa a jubilarse (prejubilación obligada) (situación 2).
— Que quiera jubilarse y, sin cumplir con esos requisitos, acuerde con el
empleador su jubilación (prejubilación negociada) (situación 3).
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Situaciones en las que no coincide el deseo con el logro:
— Que no quiera jubilarse, pero sea obligada por la empresa a hacerlo, sin
cumplir con los requisitos (prejubilación obligada) (situación 4).
— Que no quiera jubilarse, a pesar de cumplir con tales requisitos (situación 5).
— Que quiera jubilarse, pero no cumpla con los requisitos mínimos o, cum-
pliéndolos, el empleador la presione para no jubilarse (situación 6).
Pues bien, al margen de las causas que podrían explicar las razones de la
concordancia o discordancia entre el deseo y el logro en las anteriores situa-
ciones, y de que puedan existir otras situaciones no previstas anteriormente,
solapadas o no, entre los intersticios de las seis descritas, lo que parece evidente
es que, a diferencia de las tres primeras situaciones, en las tres últimas se gene-
ra un «problema», porque no coincide el deseo con el logro o viceversa.
Como en cualquier investigación, la detección de todas las causas que po -
drían explicar por qué motivo un determinado problema social se manifiesta
de una forma y no de otra es, prácticamente, imposible de abordar, dada la
gran complejidad que conlleva conocer la dinámica cuantitativa y cualitativa que
alcanzan todos los factores y variables implicados en las decisiones que toma cada
individuo en un momento dado (querer o no jubilarse), y que determinan, de
forma agrupada y simultánea, el comportamiento colectivo identificado median-
te la concreción (estructuración) de ese fenómeno en ese mismo momento.
Es en ese sentido que el deseo o no de jubilarse (hoy mismo, si eso fuera
posible) de las personas asalariadas en un momento dado, no escapa a tal com-
plejidad, pues depende de innumerables factores que pueden influir en un sen-
tido u otro en cada una de esas personas, en función de cómo impactan esos fac-
tores en las condiciones de vida personales, sociales, laborales y materiales que
éstas tienen en el momento en que —como aquí ha sucedido— se les pregunta
por tal deseo.
Como consecuencia de esa complejidad, pero también del tipo de enfo-
que con que este trabajo aborda la jubilación —ciertamente singular, por no
decir inédito, en la investigación sociológica que se ha realizado en España
sobre esta materia entre los que trabajan por cuenta ajena y que aún no se han
jubilado—, el estudio que aquí se presenta constituye, inevitablemente, una
primera aproximación al conocimiento de las causas que conducen a que los tra-
bajadores asalariados de 50 o más años quieran (deseen) o no jubilarse hoy
mismo, si eso fuera posible.
Por otro lado, dada la amplitud de la investigación —ésta se encuentra aún
en curso en estos momentos—, fue necesario dividirla en dos partes. La pri-
mera —los primeros resultados de la cual son los que se presentan en este
 artículo— ha tenido por objetivo «sondear» a una muestra representativa,
 aunque no aleatoria, de asalariados del citado segmento de edad y pertene-
cientes a la población asalariada de la Región Metropolitana de Barcelona
(RMB), la opinión que tenían sobre el citado «deseo o no de jubilarse (lo más
pronto posible)», de cuyo análisis se pueden extraer algunas conclusiones al
respecto.
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En una segunda fase, se pretenden unos objetivos parecidos, sólo que, esta
vez, mediante el concurso de una serie de expertos en la materia, a los que,
independientemente de los resultados previamente obtenidos en la primera
fase, se les requerirá su opinión para responder, igualmente, a un conjunto de
preguntas, algunas de ellas idénticas a las efectuadas a los asalariados, otras, en
cambio, más específicas sobre aspectos no afrontados previamente con los asa-
lariados, para, de ese modo, complementar y contrastar la visión del «proble-
ma» con la aportación de nuevas ideas provenientes del conocimiento experto
1. Principales premisas teóricas
De la lectura de la literatura existente en España y, especialmente, fuera de
España, sobre el tema objeto de estudio (el deseo de jubilarse de los asalariados
de 50 o más años), se ha podido deducir un conjunto de premisas teóricas rela-
cionadas, directa o indirectamente, con dicha temática. Estas premisas pue-
den sintetizarse y clasificarse de la siguiente manera, en función del ámbito al
que pertenecen:
Institucional:
1) Los gobiernos han impulsado la jubilación anticipada como medio para
reducir el paro, especialmente el de los jóvenes (Duncan, 2003; López
Jiménez, 1992).
2) El establecimiento de una edad de jubilación invariable (jubilación a los
65 años) se ha considerado una decisión arbitraria (Line, 2007; Suso y
Zubero, 2002; López Jiménez, 1992; Fernández Ballesteros, 2009). 
Sociodemográfico:
3) El aumento de la tasa de dependencia es un factor de presión para los tra-
bajadores mayores, al inducirlos a mantenerse en el puesto de trabajo o,
incluso, a negociar un aplazamiento de su jubilación con su empresa (Line,
2007; Robert, 2006; Hult i Edlund, 2008; European Commission, 2003).
Organización del trabajo:
4) Un ambiente de trabajo favorable y/o unas relaciones sociales satisfacto-
rias en el trabajo propician el aplazamiento del deseo de jubilarse (Fernández
Ballesteros, 2009; Lynn, 2007; López Jiménez, 1992).
5) La identificación con el continente y/o el contenido del trabajo conduce
a aplazar el deseo de jubilarse (Medina, 2001; Fernández Ballesteros, 2009;
Lynn, 2007; Schnore, 1985; Trinidad, 2006).
Empresarial:
6) Los trabajadores mayores padecen discriminación en las empresas y en el
mercado de trabajo por el mero hecho de tener una edad estereotipada-
mente negativa (Palmore, 1999; Duncan, 2003; Branch, Harris i Palmore,
2005; Robert, 2006; López Jiménez, 1992).
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7) La jubilación anticipada obligada del trabajador crea una situación de ambi-
güedad y precariedad, como consecuencia de un estatus de edad mal defi-
nido: «demasiado viejos para trabajar, al mismo tiempo que demasiado
jóvenes para ser ancianos» (López Jiménez, 1992).
Salud:
8) La delicada salud del cónyuge, de familiares directos o del propio trabajador
propicia el avance de la jubilación (Lynn, 2007; Madrian y Beaulieu, 1998).
Género:
9) La visión que tiene la mujer asalariada de la jubilación no suele ser tan posi-
tiva como la del hombre, porque su vida laboral no sólo es más corta y, por
tanto, su pensión menor, sino porque las expectativas de disfrutar de una vida
satisfactoria tras jubilarse (exenta de trabajo y de enfermedades) son menores
que las del hombre (López Jiménez, 1992; Lynn, 2007; Schnore, 1985).
2. Diseño de la investigación
Vistas las principales premisas teóricas que se dedujeron de la revisión bibliográ-
fica efectuada sobre la temática objeto de estudio, se pasa, a continuación, a des-
cribir cuál ha sido el procedimiento seguido para seleccionar las hipótesis y las
variables de la investigación, así como para sustentar la estrategia metodológica.
Por lo que se refiere a las hipótesis, cabe decir que, a partir de la revisión
de la literatura existente y, en particular, de las citadas premisas teóricas, así
como de la propia intuición y experiencia sociológica de quien suscribe, fue
posible extraer una serie de conjeturas. Pues bien, de entre todas ellas, sólo se
sometieron a contraste no estadístico las dos primeras que surgieron a lo largo
de esta primera fase de la investigación, el resto quedó para su contratación en
una fase ulterior de dicha investigación:
1. El deseo de jubilarse es menor entre los trabajadores asalariados que dis-
ponen de un estatus laboral superior.
2. El deseo de jubilarse es menor entre los trabajadores asalariados que supe-
ran la edad de sesenta años que entre los que se sitúan en los segmentos
precedentes.
Para conocer en qué medida esas hipótesis —o variables dependientes de esta
primera fase de la investigación— tenían o no fundamento empírico, se dedu-
jeron una serie de variables independientes derivadas, a su vez, de esas mismas
hipótesis y, en última instancia, de las citadas premisas teóricas. Estas varia-
bles se dividieron en dos tipos: mientras las primeras eran de índole sociode-
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3. Nivel de estudios.
4. Estado de salud.
5. Estado civil.
6. Autonomía personal.
7. Forma actual de convivencia.
Variables temáticas:
1. Subsector.
2. Tipo de contrato.
3. Categoría profesional.
4. Historial profesional:
4.1. Edad laboral primer trabajo.
4.2. Continuidad laboral.
5. Estrategias ante la jubilación:
5.1. Tiene o no una estrategia.
5.2. Razones por las que carece de estrategia.
5.3. Cuál es esa estrategia.
5.4. Razones por las que se jubilaría mañana mismo si pudiera. ¿Por qué?
5.5. Razones por las que no se jubilaría mañana mismo si pudiera. ¿Por
qué?
6. Nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la jubi-
lación. ¿Por qué?
Para hacer todo aquello que no he podido hacer hasta ahora
Para ir de viaje
Para estar con mi familia definitivamente
Para no hacer nada
Otras. ¿Cuáles?
Me gusta el trabajo que hago
Me gusta el ambiente de trabajo que hay en mi empresa
Me encuentro bien de salud y quiero continuar trabajando
Aún me siento útil
No sabría como llenar mi tiempo si no trabajara
Retornar al hogar por jubilación podría traerme problemas
Otras. ¿Cuáles?
Cuando una persona se jubila, debe adaptarse a una nueva vida
En el fondo, los jubilados son ciudadanos de segunda categoría
Estoy deseando que mi pareja se jubile
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7. Nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la satis-
facción en el trabajo y referentes a la salud. ¿Por qué?
De ambos tipos de variables, se dedujo el guión de las preguntas que ha -
brían de recoger la opinión proporcionada por los trabajadores asalariados
seleccionados para ser encuestados. Como puede observarse, mientras la deri-
vación del contenido de las preguntas de las variables de carácter sociodemo-
gráfico y de las cuatro primeras variables temáticas quedó implícita en el pro-
pio enunciado, en cambio, se optó por explicitar, directamente, el contenido
del resto de las preguntas derivadas de las demás variables temáticas (varia-
bles 5, 6 y 7), al entender que estas últimas constituían el núcleo central de
donde habría de proceder la información más esencial para cubrir los objetivos
de la investigación.
En definitiva, tras definir las variables independientes que se juzgaron con
mayor potencial explicativo de las correspondientes variables dependientes o
hipótesis de la investigación, quedó formalizada una relación de dependencia
causal de tipo:
F(y) = f(Xi); donde F(y) eran las variables dependientes (o hipótesis Y1, Y2)
y Xi, las respectivas variables independientes explicativas.
La jubilación es un descanso merecido
La jubilación es una etapa más de la vida, con sus ventajas
y desventajas
Los hombres llevan peor el hecho de jubilarse que las mujeres
El trabajo me satisface plenamente
El trabajo que desarrollo es físicamente duro
Estoy constantemente bajo presión por tener una carga
de trabajo elevada
Tengo poca autonomía para tomar decisiones que me afecten
Tengo la oportunidad de desarrollar nuevas competencias
Tengo el apoyo de mis superiores cuando lo necesito
Se me reconocen los méritos por mi trabajo
Viendo mi esfuerzo, mi salario es correcto
Las perspectivas de mejora de mi trabajo en el futuro no son
buenas
Mi puesto de trabajo puede peligrar en el futuro
Creo que mi salud no tiene porqué limitar mi capacidad de trabajo
Mi salud es buena o muy buena
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3. Metodología
Una vez seleccionadas las variables independientes, se pasó a desarrollar la estra-
tegia metodológica con la cual poder alcanzar los objetivos de la investigación. Con
ese fin, se decidió optar por el uso de una metodología cualitativa y no por una
cuantitativa, en la medida en que los citados objetivos se centraban en com-
prender, con un cierto detalle, las razones que aducían los asalariados de más de
50 años para justificar su deseo, o no, de jubilarse; más que en la de medir la
contribución exacta que cada una de las variables independientes elegidas podía
aportar a la explicación causal del fenómeno a analizar; lo cual era, por lo demás,
lo que, de modo no estadístico, ya se iba a hacer en esta primera fase de la inves-
tigación (comprobando el peso explicativo relativo alcanzado por algunas de las
variables sociodemográficas y temáticas), aunque utilizando una muestra repre-
sentativa, pero no aleatoria, como ya se ha dicho con anterioridad.
Pues bien, la elección de los trabajadores asalariados a entrevistar quedó
restringida, además de por el segmento de edad (50 o más años), por el crite-
rio de aproximarse al máximo a la representatividad de algunas de las varia-
bles sociodemográficas utilizadas respecto de los parámetros de esas mismas
variables de la población asalariada de la RMB: en el género, en la proporción
quinquenal por edad (50-54, 55-59 y de 60 o más), en la distribución de las
categorías laborales, en el tamaño de las empresas de 50 a 200 y de más de 200
trabajadores y en la máxima variación en la distribución territorial de las orga-
nizaciones y las empresas a estudiar.
La obtención de la información de los 294 asalariados de 50 o más años
—esta fue la n muestral— pertenecientes a 49 organizaciones y empresas del
sector industrial (40%) y de servicios (60%), ubicadas en 28 municipios de la
RMB, se realizó mediante la aplicación de una entrevista semiabierta que con-
tenía unas primeras preguntas «tipo cuestionario», derivadas de las variables
sociodemográficas, y unas posteriores de carácter temático, en las que se apro-
vechaba para, además de interpelar por el acuerdo o no sobre los enunciados de
cada pregunta, se pedía también el porqué de la respuesta aducida.
Finalmente, la distribución territorial y sectorial de las organizaciones y
empresas en las que se seleccionaron los trabajadores, fue la que se expresa en
el cuadro 1.
4. El deseo de jubilarse de los trabajadores
Según los datos de la encuesta SHARE realizada en 20041, aplicada a los tra-
bajadores por cuenta propia y ajena de 50 a 59 años de diez países europeos, a
la pregunta «¿Le gustaría jubilarse tan pronto como pueda?» (equivalente a
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1. La encuesta sobre la salud, el estado socioeconómico y las redes sociales y familiares de los
individuos de 50 y más años, conocida con las siglas SHARE (Survey of Health, Ageing
and Retirement in Europe), está dirigida por la Universidad de Manheim y tiene por obje-
to observar, periódicamente, las condiciones de vida en las que vive la población de esa
edad en diez países europeos.
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Comercio de papelería, libros
y periódicos (1)
Industrias textiles y de confección
(4).
Centros de enseñanza primaria
y secundaria (4).
Industrias de inyección de
plástico (4).
Servicios privados para la
Administración pública (1).




y de pastelería (2).
Cadena de supermercados (1).




Sedes centrales de bancos y cajas
de ahorros (5).
Producción y distribución
de energía eléctrica (1).
Personal administrativo
de centros universitarios (2).
Industrias de fabricación de
materias primas derivadas del
petróleo para el plástico (2).
Empresas de telecomunicaciones
(2).
Industria «auxiliar» del automóvil
(2).
Empresas públicas de transporte
(1).
Centros hospitalarios (3).
Empresas de seguros (3).
Servicios de catering
y de comedor (2).
Empresas de servicios de limpieza
(2).
Total 29 (60%) 20 (40%)
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decir, «de inmediato», «si eso fuera posible»), las respuestas que se obtuvieron
se reflejan en el gráfico 1.
A pesar de que, como se ha podido ver, en el estudio de SHARE sólo se
analizaban a los trabajadores de 50 a 59 años y de que se incluían también a los
trabajadores ocupados por cuenta propia (básicamente autónomos y trabajadores
a cargo de negocios familiares —«Ayuda familiar» en España), puede obser-
varse cómo, entre esta tipología laboral, eran los trabajadores españoles los que
manifestaban un mayor deseo de jubilarse cuanto antes fuera posible: mien-
tras éstos alcanzaban un 68%, en el otro lado del espectro se situaban los de
los Países Bajos, con sólo un 30,1%.
Pues bien, antes de pasar a ver las posibles causas que podrían explicar ese
comportamiento, es necesario aclarar lo siguiente respecto a la investigación que
aquí se ha llevado a cabo y que ha dado lugar a este artículo. Cuando se aplicó el
cuestionario, una vez se habían preguntado por los ítems de las variables socio-
demográficas, se procedió a solicitar a todos los entrevistados la opinión que
 tenían acerca de su salida inminente de la actividad, si eso fuera posible. Tras esa
pregunta, se añadía inmediatamente el supuesto de que tal pregunta se hacía
bajo la hipótesis de que las condiciones económicas a las que podían aspirar en
ese momento serían las más favorables para los entrevistados2. Y eso porque las
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2. «Las condiciones más favorables para los entrevistados» se correspondía con el supuesto de que,
teniendo o no treinta años cotizados, estos se podrían jubilar con el 100% de la pensión que
les resultara en ese mismo momento, sin tener que esperar, necesariamente, a los 65 años.
Gráfico 1. Porcentaje de personas a las que le gustaría jubilarse tan pronto como
puedan, 2004.
Nota: trabajadores por cuenta propia o ajena, 50 a 59 años. Sin ponderar.
Fuente: The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), 2004.
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cifras proporcionadas por SHARE para España se intuían, a priori, demasiado ele-
vadas con las que, efectivamente, podrían existir en la realidad. Así, con la inter-
posición de dicha hipótesis, se pretendía limitar el número de asalariados que,
en principio, podrían contestar negativamente a tal deseo sin dicha hipótesis, a
fin de fomentar las máximas tasas posibles de respuestas favorables a ese deseo.
De hecho, dejando al margen la segura influencia de otras variables y de
que la comparación de los datos de esta investigación con los de SHARE no era
homogénea, tal como ya se ha avanzado; con la introducción de esa hipótesis
se consiguió que, finalmente, el porcentaje de asalariados que respondió afir-
mativamente al deseo de jubilarse se situara en un 62,2% (5,8 puntos menos
que el atribuido por SHARE para España), y que, a su vez —como luego se
verá— representara 3,4 puntos por encima del que se obtuvo cuando se reali-
zó esa misma pregunta por categorías profesionales, pero sin introducir aque-
lla hipótesis (58,8%). En definitiva, ni con el aliciente de acceder a las mejo-
res condiciones económicas si se jubilaban de inmediato, fue posible que los
asalariados encuestados en la RMB alcanzaran el porcentaje del 68% de tra-
bajadores favorables a la jubilación que se obtuvo en la encuesta SHARE, rea-
lizada en 2004 para toda España.
Sin entrar a valorar aquí las posibles causas de todas las diferencias ante-
riores —espaciales (España y la RMB), temporales (2004 y 2009), tipología
de los individuos, muestras (2386 y 294), respectivamente, etc.— por no cons-
tituir el objetivo de esta investigación, lo que sí parece constatarse, por sabi-
do que pueda ser para algunos, es que si la respuesta a una pregunta sobre algo
factible o real ya varía en función de numerosas variables de imposible con-
trol por parte del investigador, ¿qué no puede suceder en esa dirección, si lo
que se pregunta es qué se opina sobre algo que se sabe ficticio o supuesto?:
¿Desearía jubilarse ahora mismo, si eso fuera factible?
Sea como fuere, lo cierto es que esta investigación ha podido comprobar
que las cifras de los trabajadores que desean jubilarse son de las más elevadas que
existen respecto del resto de Europa. Las causas que podrían explicar este com-
portamiento son, como se viene insistiendo desde la misma introducción de
este artículo, complejas e innumerables, puesto que el deseo de jubilarse puede
estar influido por muchos factores que, directa o indirectamente, conlleven
que cada individuo pueda responder en un momento dado que desea o, por
el contrario, no desea jubilarse. A pesar de toda esta prevención metodológica,
tras haber revisado la literatura existente, y anticipando por un momento los
resultados específicos alcanzados en el trabajo de campo con la comprobación
de las dos hipótesis planteadas; a priori, se podrían apuntar algunas causas
genéricas, más allá del aumento de la esperanza de vida, que podrían explicar
una parte de ese mayor deseo de jubilarse:
De carácter económico-institucional
— Existencia en España de una cultura empresarial que desestima —en
mayor medida que en el resto de Europa— el valor de uso y, especial-
mente, de cambio de la experiencia de los «mayores», con lo cual se pro-
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picia, entre los trabajadores de cierta edad, una percepción de impro-
ductivos y caducos.
— Existencia de políticas institucionales, compartidas por patronales y sindicatos,
que fomentan, directa o indirectamente, el deseo voluntario u obligado de
jubilarse anticipadamente, con el objetivo más o menos declarado de redu-
cir las elevadas tasas de paro en España, especialmente la de los jóvenes.
— Existencia de reformas laborales que pretenden ampliar las dificultades para
acceder al derecho de una pensión (elevando la edad legal de jubilación y/o
aumentando los años de cotización necesarios para cobrar la pensión). 
Relacionadas con la organización del trabajo
— Desempeño de trabajos con contenido escaso o nulamente satisfactorios.
— Desempeño de trabajos temporales, aislados, en turnos rotatorios y/o esca-
samente remunerados.
Salud y seguridad laboral
— Padecimiento de enfermedades o lesiones progresivamente dolorosas o dis-
capacitadoras. 
— Desempeño de trabajos penosos o peligrosos.
Calidad de vida personal
— Existencia de un proyecto personal o familiar planificado para disfrutar del
tiempo de vida restante una vez llegada la jubilación o incluso antes, si se
presenta la ocasión.
Razones de género
— Los hombres desean jubilarse en mayor medida que las mujeres, porque
les espera el ocio, mientras que las mujeres no sólo siguen trabajando en
el ámbito reproductivo, sino que la pensión que les espera, si se jubilan
antes de los 65 años, suele ser menor, por el tipo de trabajo realizado y por
una carrera laboral más corta.
5. El trabajo de campo
El trabajo de campo llevado a cabo durante la primera fase de la investigación
se limitó, como ya se ha visto, a comprobar (validar o refutar) las dos hipóte-
sis enunciadas en el apartado anterior, dedicado al diseño de la investigación:
«El deseo de jubilarse es menor entre los trabajadores asalariados que dispo-
nen de un estatus laboral superior» y «El deseo de jubilarse es menor entre los
trabajadores asalariados que superan la edad de sesenta años». A continuación,
se pasa a describir el proceso de análisis seguido.
5.1. Análisis de la primera hipótesis
Para comprobar la primera hipótesis («El deseo de jubilarse es menor entre los
trabajadores asalariados que disponen de un estatus laboral superior»), se recu-
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rrió a observar3, directamente, los resultados que se habían cosechado al cru-
zar la tercera variable temática (categoría laboral con cinco rangos) con las res-
puestas ofrecidas por los 294 asalariados encuestados a la pregunta «¿desea o
no jubilarse?», dando por supuesto que el estatus de una persona era más ele-
vado conforme más elevada era su categoría laboral.
Pues bien, tal como se muestra en el cuadro 2, eran los directivos los
que, en proporción, declaraban tener un menor deseo de jubilarse (segun-
da columna) ante el supuesto de poderse jubilar de inmediato, seguidos 
—ya a cierta distancia— por los técnicos, por los mandos intermedios y,
más aún, por los trabajadores cualificados4. Sin embargo, es de destacar la
inflexión que se producía de esa tendencia por parte de los asalariados menos
cualificados, por mucho que ese resultado pudiera ser una consecuencia de
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3. El concepto de estatus que aquí se utiliza viene definido por los ingresos corrientes que los
asalariados de 50 o más años tenían en el momento de ser entrevistados. Ahora bien, esa
definición partía de equiparar el estatus con la categoría laboral correspondiente a uno de
los cinco grandes grupos profesionales, con lo cual se daba por hecho que dicho concepto
sólo se refería a la jerarquía laboral, cuando en realidad incluye también el prestigio social
adquirido por otros motivos ajenos al laboral, además del grado de riqueza poseído en tér-
minos de propiedades mobiliarias e inmobiliarias.
4. Los resultados del cuadro 2 fueron objeto de comprobación como resultado de obtenerse un
valor de Chi2 de Pearson significativo al nivel del 0,05 (0,047), aunque no para un nivel
de 0,01. No obstante, tanto con este estadístico como con el test de McNemar-Bowker
(bidireccionales), obtuvo significación al nivel de 0,05. Consecuentemente, a este nivel, no
se pudo rechazar la hipótesis de dependencia entre ambas variables («Categoría laboral» y
«Deseo o no de jubilarse») para todas sus categorías, al tenerse que rechazar la hipótesis de
independencia.
Cuadro 2. El deseo de jubilación según el rango de la categoría laboral
Fuente: elaboración popia.
Sí desea No desea Total
Directivos 9 (37%) 15 (63%) 24
Técnicos 39 (59%) 27 (41%) 66
Mandos intermedios 42 (61%) 27 (39%) 69
Trabajadores cualificados 72 (71%) 30 (29%) 102
Trabajadores no cualificados 21 (64%) 111 (38%) 33
Total 183 (62%) 111 (38%) 294
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la infrarrepresentación que sufrió este colectivo a la hora de seleccionar la
muestra5.
Ante estos resultados, cabe hacer las siguientes reflexiones: en primer lugar,
que sean los directivos los que, proporcionalmente, menos deseen jubilarse es,
en principio, más congruente que el hecho que eso mismo suceda entre los
trabajadores menos cualificados. Las oportunidades de clase en términos de
socialización diferencial recibida y de condiciones de vida (educación, salud,
hogar, rentas, etc.) de que dispone la mayoría de los que acaban ejerciendo el
rol de directivo de empresas medianas o grandes —como las aquí estudiadas—
les permite acceder a una tipología de puestos de trabajo, cuyos continente y
contenido propician que su desempeño sea, generalmente, mucho más satis-
factorio que el que ejercen los trabajadores menos cualificados y, por tanto,
que, efectivamente, su deseo de jubilarse de inmediato se relegue para más
tarde.
Por tanto, si la proporción de trabajadores menos cualificados que no quie-
ren jubilarse es, relativamente, más elevada que la de sus inmediatos más cua-
lificados y casi se equipara a la de los mandos intermedios, quizás podría atri-
buirse a que necesitan trabajar y cotizar a la Seguridad Social durante más
tiempo, para solventar las mayores carencias materiales que, generalmente,
tienden a padecer, como resultado de las peores condiciones de trabajo que
suelen poseer. Sin embargo, no parece suficiente esta argumentación, por poten-
te que pueda parecer de antemano, por lo que habría que añadir nuevas expli-
caciones.
En ese sentido, además de algunas de las razones aducidas para no jubilar-
se, como, por ejemplo: «Aún me siento útil», «Aún me encuentro con fuerzas»
o «No sabría como llenar el tiempo si me jubilara» —tal como algunas de estas
personas justificaban su negativa al deseo de jubilarse—, otros factores más suti-
les podrían explicar también ese menor deseo de jubilarse de los asalariados
menos cualificados, por bien que tales factores podrían ser, igualmente, expli-
cativos de la respuesta negativa al deseo de jubilarse por parte de algunos otros
individuos, en este caso, pertenecientes al resto de grupos más cualificados.
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5. Más allá de que, en el sector industrial en general, así como en algunos de los subsectores
específicos de servicios en los que se procedió a seleccionar parte de la muestra, la propor-
ción de trabajadores no cualificados tiende, cada vez más, a disminuir; las razones de dicha
infrarrepresentación habría que buscarlas también en el contexto en que se desarrolló el
procedimiento de recogida de la información dentro de los centros de trabajo estudiados,
en los que se aplicaron criterios estrictos de representatividad en la distribución, en este
caso, de las categorías laborales con relación a la que existía en la población de la RMB
objeto de estudio. Pues bien, a pesar de los esfuerzos y el tiempo dedicados a lograr una
mayor presencia de este tipo de asalariados, las dificultades para obtener una mayor res-
puesta de éstos fueron superiores a las que se tuvieron con el resto de asalariados. Y no sólo
por la citada presencia menor de este colectivo en el tipo de organizaciones y sectores ana-
lizados, sino también porque  habían de tener —al igual que los más cualificados— 50 o
más años, y eso añadía aún más dificultades —dado el menor volumen de activos con esas
edades—, además de que mostraban mayores reservas que el resto para ser entrevistados.
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Así, la cultura de ocio que, en general, se desarrolla entre numerosos tra-
bajadores de este segmento de cualificación y que, probablemente, se proyec-
ta a sus deseos de futuro (por ejemplo, cuando son preguntados por su deseo
de jubilarse), está —con relación a las categorías profesionales superiores—
más intensamente relacionada con las ideas y los valores del «tener» (materia-
lidad), que con los del «ser» (inmaterialidad), independientemente del grado de
pobreza o riqueza que objetivamente se posea.
Con una cultura así, se afianza aún más, en muchas de estas personas, el
deseo de aplazar la jubilación lo máximo posible. Y eso ocurre, al menos, por
dos razones. Por un lado, porque, de materializarse el deseo de jubilación, lo sería
en términos de anticipada, con lo que no sólo se dejaría de cobrar el salario
—potencialmente creciente— hasta la edad de jubilación (coste de oportuni-
dad), sino que los ingresos eventualmente provenientes del cobro anticipado de
la pensión de jubilación serían menores que si tales personas se esperaran a
jubilarse con el máximo de años cotizados. Por tanto, si se admite como váli-
do que el «tener» es el principio que orienta las decisiones de una parte signi-
ficativa de los trabajadores con una menor cualificación, es evidente que el
deseo de jubilarse cuanto antes mejor no parece que concuerde demasiado con
ese principio.
Por otro lado, el deseo de aplazar la jubilación también puede proceder de
la percepción subjetiva que bastantes personas de este tipo tienen sobre el dis-
frute del tiempo de ocio que les espera tras su retiro, ya que tienden a cen-
trarlo, en mayor proporción que en el resto de asalariados, en la esfera econó-
mica del consumo, cuando no, en cómo ganar, invertir, desinvertir o acumular
más dinero o bienes materiales, por pequeñas que puedan ser las cantidades
manejadas. Con ello, la cosmovisión que configura el eje que guía la búsque-
da del bienestar en sus vidas, desestima —en mayor grado que los segmentos
más cualificados— la posibilidad de optar por una jubilación basada en una
vivencia social sostenida en la fruición cultural, objetivamente más satisfacto-
ria y placentera que la que, probablemente, proporcione el efímero placer del
consumo y la acumulación material.
Por tanto, para comprender mejor las causas que podrían explicar el menor
deseo de jubilarse de este tipo de asalariados, a las peores condiciones mate-
riales que objetivamente padecen, cabría añadir también la específica estrate-
gia subjetiva que, con relación al resto de asalariados, siguen para afrontar el
disfrute de la vida cotidiana, tanto en el ámbito del trabajo como fuera de él en
el resto de ámbitos.
En definitiva, manteniendo las necesarias precauciones metodológicas, por-
que los datos aquí utilizados no proceden de una muestra aleatoria, los resul-
tados obtenidos permiten confirmar la primera hipótesis, o lo que es lo mismo:
el deseo de jubilarse en la Región Metropolitana de Barcelona resulta ser menor
entre los trabajadores asalariados que disponen de un estatus laboral superior,
con la excepción de los menos cualificados, que, aunque no alcanzan las cifras
de los directivos, muestran un repunte que cuestiona la linealidad descenden-
te en el deseo de jubilarse, en función de la categoría laboral.
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5.2. Análisis de la segunda hipótesis
El enunciado de la segunda hipótesis («El deseo de jubilarse es menor entre
los trabajadores asalariados que superan la edad de sesenta años que entre los
de los segmentos precedentes») podía plantear, a priori, una cierta incon-
gruencia, pues parecería que quienes tienen más edad en el mercado laboral, más
desearían descansar, puesto que, posiblemente, también serían los que más
años llevarían trabajando. Pues bien, como luego se verá, esta hipótesis no sólo
discute tal contradicción, sino que induce a realizar algunas reflexiones pre-
vias a su confirmación.
Como ya se ha señalado en innumerables ocasiones, el trabajo (trabajar)
es mucho más que una actividad intrínseca al ser humano. Es origen y objeto
de todo tipo de actitudes y reacciones, de las cuales se desprenden algunos
comportamientos sociales que, aparentemente, pueden parecer contradicto-
rios. Concretamente, entre los asalariados de 60 o más años que aún siguen
en la actividad, suele aparecer una cierta paradoja entre la edad y la jubilación.
Conforme los asalariados van llegando a unas edades ocupacionales elevadas,
cabría esperar —por razones diversas, algunas apuntadas ya en epígrafes ante-
riores— un mayor deseo de abandonar la actividad. Sin embargo, conforme
los años cotizados se van acercando al tiempo exigido para acceder al derecho
de cobrar una pensión de jubilación, eso presiona para que ese deseo tienda a
aplazarse.
Ahora bien, antes de entrar a hablar de esa aparente contradicción, es nece-
sario recordar lo siguiente. Como en la mayor parte de los países de nuestro
entorno, el volumen de los asalariados que tienen 50 o más años resulta ser bas-
tante menor que el que se alcanza con el resto de asalariados más jóvenes. Y eso
sucede, como mínimo, porque el impacto de ciertos acontecimientos en los que
van adquiriendo una cierta edad conduce a un abandono superior de la actividad,
bien por propia voluntad (por ejemplo, para cuidar a alguien, por traslado a otro
país, etc.); bien por imposición (como consecuencia de enfermedades, discapa-
cidades o, incluso, de la muerte súbita —por ejemplo, todas las relacionadas con
el tráfico rodado y con todo tipo de accidentes, fortuitos o no).
Sin embargo, otras fuentes pueden explicar también que el número de per-
sonas con 60 o más años que siguen en la actividad sea ínfimo. Concretamente,
en España, el hecho de que exista un reducido volumen de asalariados en estas
franjas de edad hay que atribuirlo, asimismo, a que un gran número de ellos,
en medio o no de crisis económicas, han sido objeto de prejubilación, con o
sin su acuerdo, pero casi siempre con la connivencia de los agentes sociales.
Prejubilaciones, como resultado del pacto con el empleador o de la imposición
de éste, a las que se suman —no debe olvidarse— las que tienen lugar a raíz de
las enfermedades o discapacidades derivadas de tener que trabajar para vivir.
Pues bien, de todo lo anterior, se podría deducir que, entre los asalariados
de 60 o más años que no figuraban ya en la actividad en el momento de rea-
lizar esta investigación, aquella contradicción o paradoja ya se resolvió cuando,
por voluntad, por pacto o por la fuerza, tuvieron que abandonar esa actividad,
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tanto si no habían alcanzado la edad legal para poderse jubilar, como si no
habían cotizado los años necesarios para cobrar la máxima pensión. 
Por el contrario, esa contradicción seguía sin resolverse entre los que aún per-
manecían en activo. Y es en éstos donde cabe preguntarse cómo la resolverán:
si siguen en la actividad ¿es por qué aún no se han podido jubilar, a pesar de
desearlo, porque no cumplen aún con el requisito de años cotizados o por no
haber cumplido la edad de 65 años o la exigida por su convenio colectivo?, o,
pudiendo acogerse voluntariamente a un plan de prejubilación, ¿lo han deses-
timado porque no desean jubilarse hasta cobrar la máxima pensión posible?,
o, cumpliendo con todos los requisitos, siguen en la actividad porque su deseo
de jubilarse se encuadra en un proyecto personal que persigue la continuidad
laboral por motivos, básicamente, de satisfacción con el trabajo que se desem-
peña? Se trata de preguntas que esta investigación se ha propuesto intentar res-
ponder a medio y a largo plazo.
De momento, se pasa, a continuación, a comprobar la ya aludida segun-
da hipótesis («El deseo de jubilarse es menor entre los trabajadores asalariados
que superan la edad de sesenta años»). Para tal cometido, en primer lugar, se
observaron los resultados que se habían alcanzado, en cada segmento quin-
quenal de edad, con la pregunta objeto del estudio de esta investigación: «¿Le
gustaría jubilarse hoy mismo, si eso fuera posible?». Los resultados se reflejan
en el cuadro 36.
Con la lectura vertical de los datos del cuadro 3, parecería, al menos en
parte, suficiente como para poder confirmar la segunda hipótesis. Efectivamente,
el porcentaje de asalariados de 60 o más años que no deseaba jubilarse era más
elevado que el de los de 55-59, aunque menor que el de los de 50-54 años,
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6. Para estas dos variables («Edad» y «Deseo o no de jubilarse»), los estadísticos confirmaban
la existencia de una significativa dependencia entre ambas. Tanto en el test Chi2 de Pearson
como en el de McNemar-Bowker, se obtuvo una fuerte significación al nivel del 0,01
(p:<.000) entre ambas variables.
Cuadro 3. El deseo de jubilación según el segmento de edad
Fuente: elaboración popia.
Sí desea No desea Total
50-54 108 (69%) 48 (31%) 156 (53%)
55-99 63 (72%) 24 (28%) 87 (29%)
60 o más 12 (23%) 39 (77%) 51 (18%)
Total 183 (62%) 111 (38%) 294 (100%)
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por lo que no siempre la relación entre edad y deseo (o no deseo, en este caso)
de jubilarse es directa.
Podría apuntarse el hecho que mientras la mayoría de los que tenían entre
50 y 54 años que no deseaban jubilarse con relación al total de los que no lo
deseaban, podría deberse a que aún perciben el fenómeno de la jubilación un
tanto lejano —en todo caso, probablemente más que los de 60 o más— y a
que, tal vez, todavía no tengan todos los años que necesitan o desean cotizar.
Por el contrario, esa percepción tiende a modificarse conforme se entra en el
quinquenio de los que tienen entre 55 y 59 años, al verse el acceso a la pen-
sión como algo cada vez más próximo (mayor edad) y factible (probablemen-
te, más años cotizados).
Por su parte, las causas que podrían explicar el repunte al alza de ese menor
deseo de jubilarse entre los escasos asalariados de 60 o más años que aún siguen
en la actividad con relación a los de 55 a 59 años, harían referencia, funda-
mentalmente, a lo siguiente. En primer lugar, y ya apuntado en el desarrollo
explicativo de la primera hipótesis, esas causas estarían relacionadas con los
que —como los mandos intermedios, los técnicos y, especialmente, los direc-
tivos— ya manifestaban un menor deseo de jubilarse. Causas, entonces, aso-
ciadas, generalmente, con las mejores condiciones cuantitativas y, particular-
mente, cualitativas de trabajo que éstos se estimaba que tenían, pero que
seguirían siendo válidas aquí, en este caso, para los que tenían 60 o más años.
No obstante, eso no impediría que algunos asalariados de esta última fran-
ja de edad pertenecieran a las categorías de trabajadores con menor cualifica-
ción que los anteriormente mencionados. En todo caso, entre estos últimos,
sería lógico pensar que, si seguían aún en la actividad, lo sería, probablemen-
te, por estar a la espera de concluir los años necesarios para poder acceder a su
pensión de jubilación. En cambio, no siempre se podría afirmar lo mismo con
los más cualificados, pues, aunque también podrían participar de esos mismos
motivos, otras causas podrían explicar su continuidad como activos a esas eda-
des, como, por ejemplo, la de desempeñar un trabajo altamente satisfactorio o
la de necesitar más años de cotización o, teniéndolos, cotizar más años para
alcanzar una pensión superior, tal como ya se apuntó en su momento.
Todo lo que se ha venido diciendo hasta aquí sobre el repunte detectado
en el alza del deseo de aplazar la jubilación cuando se llega a los 60 o más años,
se hace aún más visible si se concentra la observación de los datos, exclusiva-
mente, para este grupo de asalariados.
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Cuadro 4. El deseo de jubilación de los asalariados de 60 o más años
Fuente: elaboración popia.
Sí desea No desea Total
60 o más años 12 (23%) 39 (77%) 51 (18%)
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El cuadro 4 no hace más que confirmar que, entre todos los asalariados
estudiados de la Región Metropolitana de Barcelona que tenían 60 o más años,
sólo 1 de cada 4 seguía trabajando a pesar de desear jubilarse lo más pronto
posible, mientras que los otros 3 también seguían trabajando, pero lo hacían sin
desear la jubilación inmediata. Es decir, en ambos casos trabajando, pero por
causas no siempre coincidentes, como se ha visto.
Pues bien, teniendo en cuenta lo anterior, a fin de intentar ampliar el campo
de explicación de las posibles causas del menor deseo de jubilarse de los asa-
lariados de 60 o más años, se recurrió a cruzar, esta vez, el citado deseo con
los años cotizados, para observar en qué medida cuando se poseen muchos
años cotizados eso presiona para salir de la actividad en cuanto sea posible,
tanto o más que el hecho de tener 60 o más años al margen de los cotizados.
El cuadro 5 que viene a continuación muestra cómo se distribuye el deseo o
no de jubilarse, en función de los años cotizados7.
Pues bien, observando, específicamente, a los que no deseaban jubilarse y
tenían acumulados más de 25 años cotizados, lo primero que se pudo com-
probar fue que, tanto en términos absolutos como relativos, no concordaban
las cifras entre edad y años cotizados: mientras, de un total de 294 asalariados,
figuraban 24 que habían cotizado 25 o más años a la Seguridad Social (el
21,6% del total que no deseaba jubilarse, según los años de cotización), en
cambio, existían 39 que tenían 60 o más años (el 35,1% sobre el total de los que
no deseaban jubilarse, en función de la edad).
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7. Los resultados del cuadro 5, por su parte, obtuvieron igualmente un valor de Chi2 de
Pearson significativo al nivel del 0,05 (0,022), aunque, del mismo modo que en el caso
de la categoría laboral, no para un nivel de 0,01. Tanto con este estadístico como con el
test de McNemar-Bowker, se obtuvo significación al nivel de 0,05. Por tanto, a este últi-
mo nivel, no se podía rechazar la hipótesis de dependencia entre ambas variables («Años
cotizados» y «Deseo o no de jubilarse») para todas sus categorías, al tenerse que rechazar la
hipótesis de independencia.
Cuadro 5. El deseo de jubilación según los años cotizados
Fuente: elaboración popia.
Sí desea No desea Total
Menos de 18 años 95 (74%) 33 (26%) 128 (53%)
Entre 18 y 25 años 64 (55%) 54 (45%) 118 (37%)
Más de 25 años 24 (50%) 24 (50%) 48 (20%)
Total 183 (62%) 111 (38%) 294 (100%)
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De lo anterior, se podía deducir que, en principio, no existía una relación
directa entre el número de asalariados con más edad y el número de asalaria-
dos con una cantidad mayor de años cotizados que no querían jubilarse.
Pues bien, para llegar a algún tipo de conclusión sobre la influencia en el
deseo de no jubilarse entre los que tenían 60 o más años y los años cotizados
cercanos o superiores a los 30 —ambas condiciones eran, hasta ahora, las exi-
gidas por la ley para el cobro de una pensión de jubilación en una parte impor-
tante de acuerdos y convenios—, se procedió a elaborar el supuesto —un tanto
improbable8— de que todos los 24 asalariados que tenían cotizados 25 o más
años y que habían manifestado el deseo de no jubilarse, pertenecerían, a su
vez, al grupo de 39 asalariados que tenían 60 o más años y que tampoco desea -
ban jubilarse. Es decir, se partía del supuesto de que, de los 39 asalariados con
60 o más años, 24 tenían 25 o más años cotizados, mientras que los 15 res-
tantes tenían menos de 25 años cotizados.
Entonces, asumiendo el correspondiente error metodológico por tal equi-
paración y utilizando los porcentajes horizontales de los cuadros 4 y 5, los
resultados que se alcanzaban eran los reflejados en el cuadro 6.
Observando tales resultados, se podía comprobar cómo el hecho de haber
alcanzado 60 o más años —y no tanto, de tener 60 años o más con 25 o más
años cotizados— era lo que seguía explicando con mayor robustez el porqué los
asalariados de esta franja de edad no deseaban jubilarse.
En definitiva, parecería, pues —confirmada ya anteriormente la segunda
hipótesis con el análisis único de la edad—, que el cruce, con las restricciones
que ya se han mencionado, con los años de cotización no superaría el poder
explicativo —por importantes que tales años puedan ser como variable expli-
cativa— que demostró poseer la edad entre los asalariados de 60 o más años
que no deseaban jubilarse y se mantenían aún en activo. No obstante, eso no
significaría que no pudieran existir otras variables distintas a la cotización aquí
no contempladas que, quizás, podrían añadir nuevas explicaciones a las que
ya se han efectuado con el cruce de la edad. Algo que, hipotéticamente, podría
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8. Un tanto improbable, porque resulta bastante inverosímil que todos los 24 asalariados que
tenían 25 o más años cotizados y que no deseaban jubilarse tuvieran, a su vez, 60 o más
años.
Cuadro 6. El deseo de jubilación entre los asalariados de 60 o más años
Fuente: elaboración popia.
Sí desea No desea
60 o más años 0,237 0,763
Más de 25 años 0,5 0,5
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suceder con el análisis posterior de nueva información todavía en proceso de
recopilación y clasificación.
6. Conclusiones 
El deseo o no de jubilarse constituye una temática compleja, al depender de
innumerables variables que influyen en un sentido u otro de tal deseo, en fun-
ción de cómo impactan esas variables en las condiciones de vida personales,
sociales, laborales y materiales que cada individuo tiene en un momento dado.
Como consecuencia de esa complejidad, de la relativa novedad del tema y de
que la investigación de la que procede este artículo aún se encuentra en el pro-
ceso de análisis del resto de la información recopilada, los resultados aquí pre-
sentados constituyen —como ya se indicaba en la introducción de este mismo
artículo—, inevitablemente, una primera aproximación al conocimiento de
las causas que pueden explicar que los asalariados de 50 o más años deseen o
no jubilarse hoy mismo, si eso fuera posible. Una primera aproximación, ade-
más, porque —como también se dijo en el apartado metodológico— tales
resultados no son extrapolables a la población objeto de estudio (la RMB), en
la medida que no proceden de una muestra aleatoria. Sin embargo, sí consti-
tuyen una buena base de partida para conocer la situación en la que se encuen-
tra el deseo de jubilarse, al menos en dicho territorio.
Pues bien, una vez realizado el correspondiente análisis y las consiguientes
reflexiones en el apartado anterior del trabajo de campo, sobre las posibles cau-
sas de los resultados obtenidos con las dos hipótesis abordadas en este artícu-
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Gráfico 2. Relación entre edad y años de cotización, en función de los diversos grupos
de edad.
Fuente: Elaboración propia.
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lo, cabría concluir reiterando que, con relación a la primera hipótesis, la elec-
ción de la variable independiente «categoría laboral» demostró poseer sufi-
ciente capacidad explicativa —a expensas de nuevos análisis— para comprobar
que, efectivamente, era entre los asalariados con mayor estatus donde el deseo
de no jubilarse de inmediato recogía un mayor porcentaje de respuesta, y ese
porcentaje era cada vez menor conforme se descendía, jerárquicamente, de
grupo profesional, con la excepción de los asalariados menos cualificados que
protagonizaban una inflexión ascendente en esa tendencia, algo que, aparen-
temente, parecía ser contradictorio, pero que, tras las explicaciones causales
efectuadas, se consiguió dar una cierta plausibilidad a dicha contradicción, tal
como se vio en el citado apartado del trabajo de campo.
Finalmente, por lo que se refiere a la segunda hipótesis, quedó evidencia-
da la preeminencia de la edad por encima de los años cotizados a la hora de
definir el potencial explicativo de ambas variables con relación al deseo de no
jubilarse de los asalariados con mayor edad. Todo ello indicaría que, mientras
los años cotizados constituyen un hecho objetivable (se tienen unos años coti-
zados y no otros en un momento dado), en cambio, la variable edad consti-
tuiría algo más que un hecho objetivo: no sólo es inseparable de la persona y
por eso se tienen unos años y no otros, sino que es un hecho social que influ-
ye bastante más que los años cotizados en la toma de muchas decisiones coti-
dianas, como, por ejemplo, a la hora de ponderar —de entre muchas varia-
bles y factores que afectan al individuo en un momento dado— una respuesta
subjetiva sobre si desea o no jubilarse de inmediato si eso fuera posible.
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